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ELS MIXOMICETS RECOL·LECTATS EN ÀREES DE BAIXA
ALTITUD DINS DEL PROGRAMA "BIODIVERSITAT DELS
FONGS DE CATALUNYA"
R.M. ALENTORN,M. GORRIS , E. GRÀCIA i X. LLIMONA
Dept. Biologia Vegetal (Botànica), Fac. Biologia, Univ. de Barcelona. Diagonal 645. E-08028 Barcelona.
SUMMARY. The Myxomycetes collected on lowland areas under the research program "Fungal
Biodiversity ofthe Catalonia". Thi s paper summar izes the data on Myxom ycetes found in Catalonia, in
lowland localities (most from 10 to 500 m), preferentially in areas of low pluvios ity frOITI the western,
southern and coastal areas. Espec ially relevant are the co llections made under Cistus monspeliensis, with
occas ional blooms of Physarales, such as: Badhamia foli icola, Didymium eximium, D. melanospermum,
D. squamulosum, Leocarpus frag ilis, Physarum bitectum and P. cinereum. In other habitats, some taxa
are of special interest: Arcyria affinis, Badhamia utricu laris, Comatricha alta, C. ellae, Didymium
eximium. Physarum melleum and P. pezlroideum.
RESUM. Els Mixomicets recol·lectats en àrees de baixa altitud dins del programa "Biodiversitat
dels Fongs de Catalunya". Aquest treball aplega les dades referents a les recol-leccions de mixom icets
fetes a Catalunya, en localitats de baixa altitud (la majoria entre 10 i 500 ms.m.), sobretot en àrees poc
plujoses situades a les comarques occ identals, meridionals o costaneres. Són notables les recol-lecions
fetes a les comunitats dominades per Cistus monspeliensis, on destaquen fisarals com Badhamia
foliicola, Didymium eximium. D. melanospermum, D. squamulosum, Leocarpus frag ilis, Physarum
bitectum i P. cinereum. En altres hàbitats destaquen les troballes d'Arcyria affinis, Badhamia utricularis,
Comatricha alta, C. ellae, Physarum melleum i P. peziroideum.
INTRODUCCIÓ
El programa "Biodiversitat Micològica de Catalunya", de l'Institut d 'Estudis Catalans s' inicià l'any
1994, amb prioritat envers l'estudi de les comarques de Catalunya de la Depressió de l'Ebre, i
s'estengué posteriorment a tota la pali meridional de Catalunya i, en part, a les comarques de Giron a,
sobretot costaneres, amb espec ial atenció envers els estepars de Cistus monspeliensis (aliança
Cistion). També hi hem inclòs les comunitats de Cistus laurifolius de la Serra de Prades (Tarragona).
Paral-lelament, es feien prospeccions d'estiu als estatges subalpí i alpí dels Pirineus (vege u una part
de les dades mixomicetològiques obtingudes a GORRIS et al. 1999) i posteriorment, a l'estatge
montà i subalpí de les valls d 'Alinyà, a l'Alt Urgell (VILA et al., en premsa).
METODOLOGIA
Les espèc ies recol-lectades són guardades en capsetes de cartolina, degudament etiquetades, i fixades
amb adhesiu sobre un fons extraïble. Primer s' ha realitzat un estudi a la lupa binocular, per observar
els caràcters macroscòpics de la mostra i, després, un estudi més detallat al microscopi òptic. En
l'observació microscòpica, les mostres s' han muntat en medi d 'Hoyer, que permet conservar la
preparació molt de temps en ser un medi permanent, La identificació s' ha basat, principalment, en les
següents obres: NANNENGA-BREMEKAMP (199 1), MARTIN & ALEXOPOULOS ( 1969),
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Algunes citacions referides a àrees d'escassa altitud que ja havien estat publicades a LLIMONA et al.
(1995 i 1998), són indicades només en forma de referència bibliogràfica. La resta de dade s correspon
a espècies no citades en els dos treballs anteriors, a citacions de noves localitats o a noves
recollcccions. També hi hem inclòs com a citació nova algunes espècies que només havien estat
incloses en els inventaris de VILA & LLIMONA (1999). La majoria de les dade s inèdites pertanyen
a recol-leccions fetes a poca altitud (entre 10 i 100 In : 17 reco l-leccions; de 100 a 200 m: 13; de 200 a
500 m: 24) i algunes són de més amunt (de 500 a 700 m: 10; de 700 a 1040 m: 12). Les dade s que
oferim aquí comp lementen el coneixement, més aviat fragmentari, que tenim dels mixomicets de les
àrees més tèrmiques i, sovint , de les subàrides de Cata lunya, i sobretot, de les corresponent s a les
àrees potencial s de l' Oleo-Ceratonion, Rhamno-Quercion cocc iferae, Viburno-Quercetum ilicis, que
corre spondrien en bona part als estatges termomediterrani i mesomediterrani inferior , amb
ornbroclimes de tipus sec (entre 350 i 600 mm anuals) i subhumit (entre 600 i 1000 mm anuals).
NOVES LOCALITATS
(159 bis) ALFARA DE CARLES: Ma s del Toscar (Baix Ebre) , 480 m, 7-8-1999.
( 160 bis ) TARRAGONA: Punta de la Mora (Tarragonès), 10 m, 9-11-1999.
(16 1) RIUDECANYES: Suredad'Escomalbou (Baix Camp), 530 m, 13-1-1998 ; 9-10-2001.
( 162) VILA-RODONA: Vora del Mas de l'Alzinet (Alt Camp), 320 m, 7-2- I997.
( 163) VIMBODÍ: Bosc de Poblet. Coll de les Masies (Conca de Barberà), 900 m, 23- I0-200 I.
( 164) PLA DE SANTA MARIA (EL): Mas del Plata (Allt Cam p), 480 m, 15-12-1998.
( 165) PLANS DE SIÓ (ELS ): Montcortès ( Segarra), 490 m, 7-10-1996.
( 166) EL BRUC: Can So là de la Balma (Anoia), 620 m, 15-10-2001.
( 167) CASTELLOLÍ: Can Soteres, sobre la boca del túnel (Anoia), 560 m, 12-12-1994.
( 168) BARCELONA: Can Ferrer. Coll serola (Barcel onè s), 280 m, 7-2-1997 ; 25-1- 2001.
(169 ) BARCELONA: Estació de Vallvidrera (Barcel onè s), 200 rn, 10-1 1-1996.
( 170) SANT CUGAT DEL VALLÈS: Font dels Caçadors (Barcelonès), 300 m, 16-1 1- I998.
( 17 I ) SANT CUGAT DEL VALLÈS: Font Groga (Vall ès Occidental ), 360 m, 28-9-200 I.
( 172) CARDEDEU: Vallès Oriental, 3- I I - I996.
( 173) DOSRIUS: El Far , el Corredor (Maresme), 430 m, 12-11- 1994; 3-1-2000.
( 174) TOSSA DE MAR: Sant Eloi (Selva), 35 m, 10-2-1997.
( 175) LLAGOSTERA: Ma s Roure (Gironès), 120 m, 10-2-1998.
( 176) SANT HILARI SACALM: Vivers de Tortadés (Selva), 850 m, 7-11 -2001
( 177) VILADRAU: Revolt desprès del cementiri (Osona), 840 m, 10-11-1 998.
( I78) SEVA: Co rral de Terrer s (Osona), 720 m, 10-3-200 I.
( 179) SANT FELIU DE PALLEROLS: La Salut (Garrotxa), 1000 m, 28-9- 1996.
( 180) ROSES : La Falconera (Alt Empordà), 35 m, 22-2-200 I.
( 18 I ) ROSES: Mas Maré s (Alt Empordà), 130 m, 26-10-1999; 28-11-2000; I I - I -200 I; 22-2-2001.
( 182) CADAQUÉS: Sobre Cala Jonquet (Alt Empordà), 40 m, 23-1-2001.
(183 ) CADAQUÉS: Mas de Rabassers de Baix (Alt Empordà), 105 In, 26-10-1999.
( 184) PORT DE LA SELVA (EL): Pineda del Molí (Alt Elnpordà), 30 m, 11-10-1998.
( 185) PORT DE LA SELVA (EL): Pla de S 'Arenella (Alt Empordà), 15 m, 1-5-1999; 11-1-2001.
( 186) COLERA: Punta del Borró (Alt Empordà), 10m, 8-12-2000.
( I 87) BELLVER DE CE RDANYA: Oest del Tossal de Baltarga (Cerdanya), 1040 m, 26-4-1994.
ABREUJAT1JRES DE PLANTES SUPERIORS
C. alb.: CiStLlS albidus; C. lau.: Cistus laurifolius; C. mon.: Cistus monspeliensis; E. mult.: Erica
multiflora; F. carica : Ficus carica; F. sylv.: Fagus sylvatica; H. hirta: Hyparrhenia hirta; P. hal.:
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Pinus halepensis; P. pinea: Pinus pinea; P. sylv.: Pinus sylvestris; Q. bal .: Quercus i/ex subsp.
ballota; Q. fag.: Quercus [aginea; Q. i/ex : Quercus i/ex; Q. pub: Quercus pubescens; Q. suber:
Quercus suber; T hirsuta: Thymelaea hirsuta; T off.: Taraxacum officinalis; U. minor: Ulmus
minor; V vin.: Viris vinifera.























































(175) LLAGOSTERA:Mas Roure, 120 m, 10-2-1998. Sobre fusta mortadepi. PH; Det.: MG, EG. BCN: 12091.
OBSERVACIONS. Els exemplars recol-Iectats estan lleugerament immadurs. Això explica les mides
esporals (10-11 um de diàmetre), superiors a les mencionades a la bibliografia (7-8-(9) um de
diàmetre, NANNENGA-BREMEKAMP, 1991). El capil-lici , majoritàriament recobert per espínules,
té un diàmetre de 5 um,
Arcyria cinerea (Bull.) Pers.
LLIMONA et al. (1998).
Arcyria denudata (L.) Wettst.
(173) DOSRIUS:ElFar, el Corredor, 430 m, 12-11-1994. SobrefustadeQ. i/ex. XL; Det.:RMA, EG. BCN: 12218.
Arcyria incarnata (Pers. ex I.F. Gme!.) Pers.
LLIMONA et al. (1998); (23) TIVISSA: Ginestar, 35 m, 5-11-1994. Lignícola. XL, N , PH, AR; Det.: RMA, EG. BCN:
12171.- (80) VALLS: Coll de Lilla, 600 m, 6-11-1995 . Lignícola. lAR; Det.: RMA, EG. BC : 12173.- (101)
AMPOSTA: Bosc de Miralles, 220 m, 7-10-1997. Sobre escorça de Q. ilex. XL. Det.: MG, EG. BCN: 12088 .- (186)
COLERA: PuntadelBorró, 10 m, 8-12-2000 . Sobre pi . XL, OL;Det.: RMA, EG. BCN: 12149 .
Arcyria minuta Buchet
LLIMONA et al. (1998); (79) MONBLANC: Entre Montblanc i Coll de Lil1a, 380 m, 1-11-1995. Lignícola. RMA; Det.:
RMA, EG. BCN: 12215.- (175) LLAGOSTERA:Mas Roure, 120 m, 10-2-1998 . Sobre Eucalyptu s i Meruliopsis corium.
RQ;Det.: RMA, EG. BCN: 12168.
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Arcyria obvelata (Oeder) Onsberg
( 15) VILALBA DELS ARCS: Carretera de la Fatarella, 500 m, 3- 11-1994. Lign ícola. JAR ; Del.: RMA, EG. BC
12 172.
Arcyria oerstedii Rostaf.
( 178) SEVA: Corral de Terrers, 720 m, 10-3-200 I. Sobre tronc de P. syl. XL, JV, LM, TJ; Del.: RMA, EG. BCN: 12158.
Arcyria pomiformis (Leers) Rostaf.
(175) LLAGOSTERA : Mas Roure, 120 m, 10-2-1998. Sobre esco rça d'Ellcalypllls. JV ; Del.: MG , EG. BCN: 12094.
Badhamia fo liicola Líster
( 183) CA DAQUÉS: Ma s de Rabassers, 105 m, 26- 10- 1999. Sobre fulles mortes de C. mon. Cistion , XL; Det: MG, EG.
BCN: 12132.- ( 181) ROSES: Mas Ma rés, 130 m, 28- 11-2000. Sobre herba entre C. mon. XL, CG , LM, JV ; Del.: RM A,
EG. BCN: 12164.
Badhamia panicea (Fr.) Rostaf.
LLIMONA el al. ( 1998); ( 168) BARCELO NA: Ca n Ferrer, Co llserola, 280 m, 25- 1-200 I. Sobre H. hiita . XL; Del.:
RMA, EG. BCN: 12154.- (176) SANT HILARI SACALM: Vivers de Tortad és, 850 m, 7- 11-200 1. Sobre fusta morta.
RM A; Del.: RMA, EG. BCN: 12241.
Badhamia utricularis (Bull.) Berk.
LLIMONA el al. ( 1998); ( 166) EL BR UC: Ca n Solà de la Balm a, 620 m, 15- 10-2001 . Sobre branca morta de P. hal. XL;
Del.: RMA, EG. BCN: 12234.
OBSERVACIO NS. Els exemplars mostren fructificacions típiques, de color blau, amb el peridi iridiscent
i l'estípit dèbil. Les espores es troben adherides, en grups que es desfan amb gran facilitat i, a més a
més, al presentar les espores ornamentació uniforme , no podem considerar-les agrupades en clusters.
La mida esporal es de 11-12 um de diàmetre. Es una espècie àmpliament citada a la Península
Ibèrica.
Ceratiomyxafruticulosa (O.F. Müll. ) T. Macbr.
LLIMO A el al. ( 1998) ( 152) CUBELLES : Sota del pantà de Foix, 50 m, 12-11-1996. Sobre fusta. XL; Det.: MG, EG.
BC : 12098.
Comatricha alta Preu ss
LLIMONA el al. ( 1998).
OBSERVACIO NS. La mostra es troba en molt mal estat, reduïda majoritàriament a estípits i restes de
capil-lici. La xarxa capil-licial és un reticle estret i homogeni. La mida esporal es de 7-8-(9) um de
diàmetre.
Comatricha elegans (Racib.) G. Líster
LLIMO A el al. ( 1998).
Comatricha ellae Hark.
LLIMONA el al. (1998); (184) PORT DE LA SELVA (EL): Pineda del Molí, 30 m, 11-10 - 1998. Sobre fusta de P. pinea
en descomp osició. XL; Del.: MG , EG. BCN : 1211 8.
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O BSERVACIONS. Els exemp lars de la mostra tenen esporocarps de 1-2 mm d'alçada, amb una xarxa
periférica del capil-liciben desenvolupada. Les espores mostren una petita zona germinativa i la mida
espora l es de 7-8 um. de diàmetre . Tots aquests caràc tes son típics de l'espècie, amb]' excepció de la
mida dels esporangis; segons NANNENGA-BREME KAM P (199]) tenen una alçada de 0,6- ] mm,
en canvi, els exemplars de la nostra mostra són molt més alts. Segons C. Lado (comunicació
personal) es podria tractar d'un a transició vers C. laxa, ja que els esporangis d'aquesta espècie són
més alts i hi han exemplars que presenten el mateix tipus de xarxa peridial.
Comatricha nigra (Pers. ex J.F. Gmel.) J. Schrot .
LLIMONA e! al. (1995, 1998); (178) SEVA: Corral de Terrers, 1000 m, 10-3-2001. Sobre fusta de P. syl. XL; Det.:
RMA, EG. BCN: 12161.
Craterium leucocephalum (Pers. ex J.F. Gme!.) Ditmar var.leucocephalum
LLIMONA e! al. (1998); (129) VILANOVA DE MEIÀ: Font de la Figuera, 800 m, 7- 10-1996. Sobre fulles mortes de
Q. pub. XL, JV, PH; De!.: RMA , EG. BCN: 12221.- (169) BARCELONA: Estació de Vallvidrera, 200 m, 10-11-1996.
Sobre fulles de U. minar. DLG, MGG ; De!.: MG, EG. BCN: 12065 .- (148) AVINYONET: L'Arboçar, 260 m, 23- 11-
1996. Sobre sarments de V. vin. PH; De!.:RMA , EG. BCN: 12225.- (162) RIUDECANYES: Sureda d'E scornalbou, 530
m, 9-10-2001. Sobre Q. suber. XL, JV, LM; De!.:RMA , EG. BCN: 12143.
Craterium minutum (Leers) Fr.
(129) VILANOVA DE MEIÀ: Font de la Figuera, 800 m, 7-10-1996. Sobre fulles mortes de Q. pub. XL, N , PH; De!.:
RMA, EG. BCN : 12221.- (173) DOSRIUS: El Far. El Corredor, 430 m, 3- 1-2000. Foliícola. AGB, SS; De!.: RMA , EG.
BCN: 12202.
Cribraria argillacea (Pers. ex J.F. Gmel.) Pers.
LLIMONA e! al. (1998).
Cribraria aurantiaca Sehrad.
(171) SANT CUGAT DEL VALLÉS: Font Groga, 360 m, 28-9-200 1. Lignícola. AMI; De!.:RMA , EG. BCN: 12224.
Cribraria cancellata (Batseh) Nann.-Bremek.
(97) SITGES: Garraf, 50 fi , 19-12-1997 . Sobre P. hal. cremat. XL; De!.:MG, EG. BCN: 12121.
Cribraria vulgaris Sehrad. var. vulgaris
(164) PLA DE SANTA MARIA (EL): Mas del Plata, 480 m, 15-12-1998. Sobre fusta de P.hal . XL, JV, CG; De!.: MG,
EG. BCN: 12141.
Diachea leucopodia (Bull.) Rostaf.
LLIMONA et al. (1998).
Diderma effusum ( Sehwein.) Morgan
LLIMONA et al. (1998).
Diderma hemisphaericum (Bull.) Homem.
(179) SANT FELIU DE PALLEROLS: La Salut, 1000 m, 28-9-1996. Foliícola. PH; Det.: RMA , EG. BCN : 12216.-
(174) TOSSA DE MAR: Sant Eloi, 35 m, 10-2-1997. Sobre fulla de T. off. RQ; Det.:MG, EG. BCN : 12131.
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Diderma spumarioides (Fr.) Fr.
LLIMONA e! al. ( 1998).
Didymium bahiense Gottsb.
(6 1) ESPLUGA DE FRANCOLÍ (L'): Alberg Jaum e I, 520 m, 13-1-1996. Foliícola. XL, PH, JV ; De!.: RMA, EG. BCN :
12213.- (172) CA RDE DEU : 3- 11- 1996. Sobre Lacca ria laccata. TS; De!.: MG, EG. BCN: 12100.- ( 148) OLIVELLA:
Ca n Súr ia, 250 m, 26- 12- 1996. Sobre pinya de P. hal. JAR ; De!.: RMA, EG. BCN: 12223.- (67) SANT CA RLES DE LA
RÀPITA: Font del Burgar, 260-500 m, 9- I0-200 I. Sob re fulla de Q. ilex, XL, LM, JV ; De!.:RMA, EG. BCN: 12244 .
Didymium difforme (Pers.) Gray
(6 1) ESPLUGA DE FRANCOLÍ (L') : Alberg Jaume I, 520 m, 13-1-1996. Foliícola. XL, PH, JV; De!.: RMA, EG. BCN:
12209.
Didymium eximium Peck
( 185) PORT DE LA SELVA (EL): Pla de S'Arenella, 15 m, 1-5-1999. Sobre fullaraca ombrejada . Cistion. XL; Det.:
RMA, EG. BC N: 12162.- (18 1) ROSES: Mas Marés, 130 m, 26- 10-1999. Sobre fulles de C. mon. al Cistion. XL, JV;
De!.: MG, EG. BCN: 12 133.
O BSERVACIONS. La mostra BeN: 12162 és reduïda, però molt ben madurada, i consta d'esporòfors
d'estípit de color groc-ataronjat. El peridi , observat a la lupa binocular, és gairebé transparent, i està
cobert de druses de 10-12,5 umde diàmetre, constituïdes per aglomerats de cristalls gairebé aciculars.
Les espores mesuren de 10-11 umde diàmetre.
Didymium megalosporum Berk. et M.A. Curti s
LLIMONA e! al. ( 1998).
Didymium melanospermum (Pers.) T. Macbr.
( 182) CADAQUÉS: Sobre Ca la Jonquet. 40 m, 23- I-200 I. Foliícola, Cistion . XL, JV; De!.: RMA, EG. BCN: 12170.-
( 18 1) ROSES: Mas Marés, 130 m, 22-2-200 1. Sobre fusta al Cistion XL, CG , LM, JV; De!.: RMA, EG. BCN: 12 163.-
( 163) VIMBODÍ: Bosc de Poblet , Coll de les Masies, 900 m, 23- 10-200 1. Sobre C. lau . XL, JV ; De!.: RMA, EG. BCN :
12235.
Didymium nigripes (Link) Fr.
LLIMO A e! al. (1998); ( 10 1) AMPOSTA: Barranc de la Tina , Serra del Montsià, 220 m, 14-2-1997 . Foliícola. PH;
De!.: RMA , EG. BCN: 122 17.
Didymium squamulosum (Alb. et Schw ein.) Fr.
LLIMONA e! al. ( 1995, 1998); ( 165) PLANS DE SIÓ (ELS): Montcortès, 490 m, 7- I0- I996. Sobre fulles i altres restes
de Quercus sp. PH; Det.: RMA , EG. BCN: 12201.- (148) OLIVELLA: Can Súria , 250 m, 26-12- 1996. Sobre fulles
mortes de F. ca rica. PH; Det.: RMA , EG. BCN: 12047.- Ibid, 2-2-1997. Sobre fulles maltes de F. ca rica. PH; Det:
RMA , EG. BC : 12183.- (162) VILA-RO DONA: Vora del Mas de l'A lzinet, 320 m, 7-2- I997. Sobre fulla de Populus
sp. morta. PH; Det: RMA, EG. BCN: 12200.- (18 1) ROSES: Mas Marés, 130 m, 26- 10- 1999. Sobre fulles mortes de
C. mon. Cistion XL, JV; De!.: MG, EG.- Ibid, 24- I2- 1999. Cistion JV, XL; De!.: RMA , EG. BCN: 12 I88.
Enerthenema papillatum (Pers.) Rostaf.
(184) PORT DE LA SELVA (EL): Pineda del Mo lí, 30 m, 11-10- I998. Sobre fusta de P. pinea. XL; De!.: MG , EG.
BCN: 121 14.
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Fuligo cinerea (Schwein.) Morgan
LLIMONA el al. (1995, 1998).
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Hyporhamma clavata (Pers.) Lado
= Hemitrichia clavata (Pers.) Rostaf.
LLIMONA el al. (1998); (177) VILADRAU: Revolt després del cementiri , 840 m, 10-11-1998 . Sobre fusta. XL; Det.:
MG, EG. BCN : 12122.
Leocarpus fragilis (Dicks.) Rostaf.
LLIMONA el al. (1995, 1998); (181) ROSES: Mas Marés, 130 m, 11-1-2001. Sobre restes de C. mon. al Cistion. lV , XL;
Del.: RMA , EG. BCN: 12156 .- Ibid, 22-2-200 1. Sobre C. mon. al Cistion. LM, CG, lV , XL; Del.: RMA, EG. BCN :
12153.- (163) VIMBODÍ: Bosc de Poblet, Coll de les Masies, 900 m, 23-10-2001. Sobre C.lau. N ; o«. RMA, EG.
BCN : 12237.
Lycogala epidendrum (L.) Fr.
LLIMONA el al. (1998); (64) CASTELLOLÍ: Can Soteres, vora el torrent, 600 m, 27-10-1998. Sobre fusta de pi. XL;
Del.:MG, EG. BCN: 12120.
Metatrichia vesparium (Batsch) Nann.-Bremek. ex G.W. Martin et Alexop.
(187) BELLVER DE CERDANYA: Oest del Tossal de Baltarga, 1040 m, 26-4-1994. Sobre Populu s sp. lV , XL, PH;
Del.: RMA , EG. BCN : 12182.
Mucilago crustacea F.H. Wing
LLIMONA el al. (1995); (12) GANDESA: Entre Pinell de Brai i Gandesa, 300 m, 15-11-1994 . lAR; Del.: RMA, EG.
BCN : 12178.- (167) CASTELLOLÍ: Can Soteres, sobre la boca del túnel, 560 m, 12-12-1994. Sobre C. alb. XL; Det.:
RMA , EG. BCN: 12175.- (160) TARRAGONA: Punta de la Mora , 10 m, 9-11- 1999. Pineda amb savines, sobre acícules
de pi. XL, N ; Del.:MG, EG. BCN: 12137.- (186) COLERA: Punta del Borró, 10 fi , 8-12-2000 . Sobre gramínia . XL,OL;
Del.: RMA , EG. BCN : 12151.- Ibid., 11-1-2001. Sobre acícules de pi. XL, N ; o«. RMA , EG. BCN: 12174.- (180)
ROSES : La Falconera, 35 m, 22-2-2001. XL, N , AGB ; Del.:RMA , EG. BCN: 12180.
Perichaena chrysosperma (CUIT.) G. Lister
(55) OMELLONS (ELS): Ctra. vers l'E spluga Calba, 405 m, 26-11-1994. Sobre fusta morta de Q.¡ag. amb molses. XL,
N ; Del.:MG, EG. BCN: 12059.
Perichaena corticalis (Batsch) Rostaf.
LLIMONA el al. (1998 ).
Physarum bitectum G. Lister
(183) CADAQUÉS: Mas de Rabassers de Baix, 105 m, 26-10-1999. Sobre fulles de C. mon. Cistion. XL; Det.: RMA ,
EG. BCN : 12132.
Physarum bivalve Pers.
LLIMONA el al. (1998 ).
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Physarum cinereum (Batsch) Pers.
( 181) ROSES: Mas Marés, 130 m, 26- 10- 1999. Sobre fulles malt es de C. mon. Cistion. XL, JV; De!.: MG, EG. BCN :
12134.
Physarum leucophaeum Fr.
(55) OMELLONS (ELS): Carretera vers l' Espluga Calba, 405 m, 26- 11-1994. Sobre fusta malta de Q.fag. XL, JV; De!.:
MG, EG. BC : 12059.
Physarum leucopus Link
LLIMONA e! al. (1998); ( 10 1) AMPOSTA: Bosc de Mira lles, 200 111, 7-10-1997. Sobre fulles de Q. ilex. RQ. De!.: MG,
EG. BCN: 12089.
Physarum melleum (Berk. et Broome) Massee
(65) CASES D'ALCANAR (LES): Ton'e d 'en Calbó , 80 m, 1- 11-1995. Foliícola. PH; Del.: RMA, EG. BCN: 12199.-
(100) AMPOSTA: Mas de Miralles, 150 m, 14-2-1997. Foliícola. PH; Del.: RMA, EG. BCN : 12184.
O BSERVACIONS. Es tracta d'una espècie de mixomicet típicament mediterrània, freqüent sobre fulles
caigudes , sobretot en sòls bàsics. Tot i que caldria considerar-la rara si ens basem únicament en les
citacions catalanes, és probable que sigui una espècie que passa desapercebud a en el camp i,
segurame nt, molt més freqüent del que indiqu en les dades publ icades.
Physarum album (Bull.) Chevall.
=P. nutan s Pers.
LLIMO A el al. (1998 ); (3 1) GRATALLO PS: Entre Falset i Gratallops, 300 m, 14-11-1994. Sobre Q.bal. PH, JV; Del.:
MG, EG. BC : 12058.- (28) GRATALLO PS: Prop de la sortida del poble, 320 m, 14-11-1994. Sobre fusta malt a de
P. hal. XL, JV.Del.: MG, EG. BCN: 1206 1.- (175) LLAGOSTERA: Mas Roure, 120 m, 10-2-1998. Sobre fusta
d'Eucalyplus. RQ; Del.: RMA, EG. BCN: 12198.- (16 1) RIUDECANYES: Escornalbou , 530 m, 13-1- 1998. Sobre
escorça de Q. ilex. XL, JV, RQ, JL, CG, EG. Del.: MG, EG. BCN: 12106.- ( 105) SÈN IA (LA): El Retaule, 1000 m, 9-4-
1999. Sobre fusta de F. sylv. XL; Det.: RMA, EG.- Ibid., 16-10-2001. XL; Det.: RMA , EG. BCN: 12160.- (186)
COLE RA: Punta del BOITÓ, 10 m, 8- 12-2000. Sobre pi. XL, OL; Det.: RMA , EG. BCN: 12149. - (176) SANT HILARI
SACALM: Vivers de Tortadés, 850 m, 7-11-2001. Sobre fusta malta RMA ; Det.: RMA , EG. BCN: 12240.
Physarum pezizoideum (Jungh.) Pavill. et Lagarde
( 170) SANT CUGAT DEL VALLÈS: Font dels Caçadors, 300 m, 16- 11-1998. Sobre Auri cutaria mesenterica. AR; Det.:
MG, EG. BCN : 12 123.- (159) ALFARA DE CARLES : Mas del Toscar, 480 m, 7-8-1999. Sobre A. mesenterica . XL;
Del.: MG, EG. BC : 12124.
O BSERVACIONS. L 'h àbitat d ' aquesta espècie és molt característic. Recomanen analitzar a la lupa
binocular les troballes d'A . mesenterica, ja que, probablement, aquest mixomicet sigui molt més
freqüent. Aquest no és el seu únic hàbitat, també és pot trobar sobre fusta morta i en algunes ocasions
sobre fusta viva.
Physarum psittacinum Ditmar
LLIMONA et al. (1998).
Physarum pusillum (Berk. et M.A. Curti s) G. Lister
LLIMO A et al. (1998 ); (185) PORT DE LA SELVA (EL): Pla de S'Arenella, 15 m, 11-1-2001. Sobre T hirsuta XL,
JV;D el.: RMA,EG.BCN: 12185
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Reticularia lycoperdon Bul l.
LLIMONA et al. (1998).
Stemonitis axifera (Bull.) T . M acbr.
LLIMONA et al. (1998).
Stemonitis fusca Roth
=s. nigrescens Rex
LLIMONA et al. (1998).
Stemonitis herbatica Peck
LLIMONA et al. (1998).
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Stemonitis virginiensis Rex
LLIMONA et al. (1998); (168) BARCELONA: Can Ferrer, Collserola, 280 m, 7-2-1997. Sobre sarments de V. vin.
Cistion. PH; Det. : RMA , EG BCN: 12193.
Trichia affinis de Bary
LLIMONA et al. (1998).
Trichia botrytis (I .F . Gmel.) Pers. var. botrytis
(16 1) RIUDECANYES: Escornalbou, 30 m, 17-2-1998. Sobre fusta morta d'E. multo XL; Det.: MG, EG. BCN : 12140.
Trichia varia (Pers . ex I.F. Gmel.) Pers.
LLIMONA et al. (1998); (187) BELLVE R DE CERDANYA: Oest del Tossal de Baltarga , 1040 m, 26-4-1994. Sobre
fusta de Populus sp. JV, XL, PH; Det.: RMA , EG. BCN: 12207.
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